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Penulisan ini mencuba untuk mengupas peranan visual sebagai satu mekanisma dalam usaha 
penyebaran propaganda sewaktu pendudukan Jepun selama 3 tahun 8 bulan di Malaya. Penyelidikan 
terhadap peranan visual yang bertemakan propaganda ini mengkaji ilustrasi lukisan, imej-imej, 
poster serta kartunyang tersiar pada majalah, akhbar, buku dan penerbitan-penerbitan sewaktu 
pendudukan Dai Nippon dari tahun 1942 hingga 1945. Penulisan ini akan turut melihat peranan yang 
dimainkan oleh pelukis-pelukis ilustrasi yang secara tidak langsung menjadi propagandis visual bagi 
menyokong doktrin romantik ’Asia untuk Asia’,’Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya’ 
dan kempen zaman ’Dai Toa Senso’ (Peperangan Besar Asia Timur Raya).Penulisan dalam bentuk 
naskah, rencana, artikel dan jurnal mengenai pendudukan dan pemerintahan Jepun di Malaya telah 
banyak ditulis oleh penulis daripada pelbagai latar belakang dan genre penulisan. Penulisan seperti 
kisah-kisah keperwiraan (heroic), kekejaman tentera Jepun, penyebaran ideologi dan propaganda 
‘Seisen’ (Perang Suci / Holy War), suasana peperangan dan pelbagai tema lagi telah banyak 
dihasilkan dan diterbitkan. Namun, dokumentasi persejarahan terutamanya yang bersifat 
propaganda pro-Jepun sewaktu pendudukan dan pemerintahannya di Malaya di dalam bentuk visual 
terlalu kurang dikaji dan dianalisis, ataupun mungkin langsung tiada penelitian mahupun kajian yang 
pernah dilakukan. 
 
Kata Kunci: visual, propaganda, doktrin, pelukis-pelukis ilustrasi 
 
PENGENALAN 
Perkembangan visual sebagai media dalam menyampaikan informasi, perakaman sesuatu peristiwa 
atau kejadian dan catatan-catatan harian telah dikesan kewujudannya di Malaya sejak abad ke-19 
lagi. Ilustrasi yang dihasilkan oleh Abdullah Munsyi dalam buku Hikayat Abdullah (1849), 
merakamkan pengalaman di tempat beliau belajar dan juga beberapa peristiwa serta isu-isu penting 
misalnya seperti ilustrasi ‘Usongan raja di-raja’, ‘Jenis-jenis hukuman’, ‘Ilustrasi pedang’ dan ‘Ilustrasi 
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polong’ menjadi bukti wujudnya perkembangan ilustrasi sebagai salah satu sumber media di Malaya 
pada abad ke -19 (lihat Ahmad Suhaimi, 2007). Visual memainkan peranannya yang tersendiri dalam 
menyalurkan sebarang bentuk maklumat secara bergambar.Visual, selain berperanan sebagai media 
dalam penyampaian pelbagai informasi, turut menjadi media propaganda pihak-pihak tertentu dan 
juga sebagai pencetus kesedaran politik. Propaganda, seperti yang diketahui umum, didasari 
daripada perkataan Latin, pro yang membawa maksud untuk, manakala paganda ertinya indoktrinasi 
minda, khususnya pada golongan muda (Peter Kuper dalam Stromberg, 2010). Propaganda merujuk 
kepada satu strategi yang memanipulasi perasaan seseorang individu dan akhirnya menghasilkan 
satu daya emosi yang kuat. Propaganda telah digunakan sebagai jalan untuk mempengaruhi cara 
manusia berfikir. Dengan menggunakan sesetengah simbol, visual atau perkataan, ia mampu 
membuatkan seseorang individu merasa marah, simpati atau reaksi emosi yang lain. Propaganda 
yang baik telah banyak dihasilkan semasa sesuatu peperangan berlaku. Ia telah digunakan bagi 
membuatkan seseorang individu bersifat patriotik atau membina ketakutan, (Addison, 2001).  
Malahan, jika diimbas kembali lipatan sejarah sewaktu era Perang Dunia Ke-2, jawatan 
Menteri Propaganda yang disandang oleh Josseph Goebbels pada tahun 1933 telah diwujudkan oleh 
pemerintahan Reich Ke-3 Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler yang bertujuan menjamin survival 
rejim Nazi melalui aktiviti-aktiviti manipulasi dan psikologi, baik secara literasi ataupun berbentuk 
visual (lihat Scott, 1994). Visual poster Hitler yang berjudul ”Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer”(satu 
bangsa, satu empayar, satu pemimpin) yang diproduksi pada tahun 1939 atas arahan Goebbels 
merupakan poster propaganda yang begitu popular dan berkuasa yang pernah dikeluarkan oleh 
pemerintah Reich Ke-3. Potret Hitler dalam posisi separuh badan, bercekak pinggang dan merenung 
jauh ke hadapan telah menghiasi dinding-dinding rumah, pejabat dan sekolah di seluruh Jerman, 
menggantikan lukisan dan catan-catan keagamaan (lihat Darman, 2011). Saran Hitler, sewaktu 
menulis ‘Mein Kampf’ (dalam Darman, 2011, m/s. 58-59) ”Seni propaganda adalah usaha untuk 
memaham dan menarik perhatian seterusnya dapat masuk ke dalam jiwa khalayak umum (great 







Visual 1: Poster”Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer” 
 
Pendudukan Jepun di Malaya pada Disember 1941 di Kota Bharu merakamkan satu lagi 
episod penjajahan Malaya kepada satu lagi kuasa asing, yang mana kali ini kuasa tersebut datangnya 
dari timur, dari Benua Asia sendiri yang membawa slogan pembebasan ‘Asia untuk Asia’ dan 
‘Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya’. Penyerahan British kepada kuasa Jepun 
menandakan satu bentuk pemerintahan baru dan asing kepada penduduk Malaya. Kita banyak 
didedahkan dengan cara pemerintahan keras dan autokratik Kerajaan Dai Nippon sepanjang 3 tahun 
8 bulan pendudukannya di Malaya. Pihak Jepun seperti diketahui turut mengenakan kawalan ketat 
kepada kebebasan bersuara.Jabatan Propaganda (Senden-Bu) umumnya bertanggungjawab kepada 
sebaran maklumat dan propaganda untuk meraih sokongan penduduk Malaya kepada pemerintah 
Jepun.Salah satu pendekatannya adalah melalui penggunaan visual. 
 
LATAR BELAKANG MASALAH  
 
Penulisan dalam bentuk naskah bertulis (buku), rencana, artikel dan jurnal mengenai pendudukan 
dan pemerintahan Jepun di Malaya telah banyak ditulis oleh penulis daripada pelbagai latar belakang 
dan genre penulisan. Penulisan seperti kisah-kisah keperwiraan (heroic), kekejaman tentera Jepun, 
penyebaran ideologi dan propaganda ‘Seisen’(Perang Suci / Holy War), suasana peperangan dan 
pelbagai tema lagi telah banyak dihasilkan dan diterbitkan. Namun, dokumentasi persejarahan 
terutamanya yang bersifat propaganda pro-Jepun sewaktu pendudukan dan pemerintahannya di 
Malaya di dalam bentuk visual terlalu kurang diperkatakan, ditulis, dikaji dan dianalisis. Malahan 
boleh dikatakan bahawa langsung tiada penyelidikan, penulisan mahupun pembicaraan yang 
menyatakan sokongan, pro dan penghargaan kepada pemerintahan Jepun (Dai Nippon) di Malaya. 
Sebenarnya, visual turut menyumbang kepada satu lagi media dan mekanisma dalam 
perekodan persejarahan Perang Dunia Ke-2 yang berlaku di Malaya. Penumpuan yang hanya 
menjurus terhadap dokumen-dokumen bertulis mengenai pendudukan dan pemerintahan Jepun di 
Malaya semata-mata mendorong penyelidikan mengenai peranan visual ini dijalankan. Mohammad 
Kayum, (2008) memberi pernyataan ”secara perbandingan, kisah dan sejarah peperangan dan 
pendudukan Jepun dirasakan seperti ’tenggelam’ kerana kurang publisiti dan ketiadaan bukti-bukti 
kukuh seperti foto-foto pertempuran dan konflik yang penuh aksi dan nilai-nilai emosi. Peranan dan 
fungsi visual sebagai media propaganda perlu dikongsi dan diketahui oleh masyarakat pasca 
merdeka agar penghayatan, apreseasi dan pengetahuan mengenai sejarah pra kemerdekaan negara 
lebih konstruktif.”. Kenyataan ini disokong oleh Ahmad Suhaimi (2007) yang menjelaskan bahawa 
amat sukar untuk ditemukan karya-karya ilustrasi sama ada dalam bentuk kartun ataupun komik 
pada zaman pemerintahan Jepun di Malaya sekitar tahun 1941 hingga 1945. 
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Rekod–rekod dokumen visual mengenai propaganda yang pro kepada Kerajaan Jepun 
terutamanya semasa pendudukan di Malaya (Disember 1941 hingga Ogos 1945) masih belum 
diselidik dan dijumpai secara ekslusif dalam konteks kewujudannya di Malaya pada periode tersebut. 
Di dalam buku The History of Malay Editoral Cartoons (1933-1993), Muliyadi Mahamood melalui 
penyelidikan kedoktorannya telah menyelidik peranan dan sumbangan kartun sebagai media visual 
bagi kritikan, satira, jenaka, politik dan penyebaran propaganda sewaktu pra kemerdekaan (1930-
1957) dan pasca kemerdekaan (1957-1993) di Malaysia. Beliau menganalisis visual kartun dari tahun 
1933 sehingga 1993, namun penemuan dan analisis terhenti pada tahun 1940 (kartun Wak Ketok di 
akhbar Utusan Zaman) dan bersambung kembali di pertengahan tahun 1946 melalui kartun satira 
”Antara Ana Dengan Ante” di akhbar Majlis (lihat Muliyadi, 2004). Pada tahun-tahun pendudukan 
Jepun di Malaya iaitu dari tahun 1941 sehingga 1945, tiada penemuan dan kupasan mengenai visual 
(kartun) pada waktu tersebut. Kerajaan Dai Nippon menukar nama akhbar Utusan Zaman kepada 
Berita Malai (The Malaya News) dan nama akhbar Majlis kepada Perobahan Baru (The New Change) 
sebagai media rasmi tentera Jepun. Justeru, penyelidik merasakan ada kelompongan (loop holes) 




Kerangka konsepsual dibina oleh penyelidik berdasarkan analisis kritis daripada John Dower (1986), 
yang menemui banyak representasi visual yang dihasilkan oleh pihak Jepun mahupun pihak Barat 
(terutamanya Amerika Syarikat dan Britain) sewaktu berlangsungnya Perang Pasifik (1945).Analisis 
manifestasi karya-karya visual sewaktu berlangsungnya Perang Dunia Ke-2 membawa kepada 
tercetusnya istilah ’Diri Suci’ (The Pure Self) dan ’Pihak-Pihak Syaitan’ (The Demonic Others) yang 
dihasilkan oleh pihak Jepun sebagai penggerak propaganda dimana pihak Jepun digambarkan sebagai 
penyelamat, adi-wira, manusia suci manakala di pihak Barat, dihumanisasi representasi telah 
dilakukan oleh pihak Jepun. Misalnya,pihak-pihak Barat digambarkan dengan imej-imej binatang, 
syaitan yang bertopengkan manusia, lemah, hodoh dan amat tua sekali (decrepit). 
 
 

















Poster propaganda Jepun dihalaman depan majalah Semangat Asiabilangan 1, Ichigatsu2603 (Januari 
1943). Pelukis poster menggunakan nama Leon. Paparan imej tiga (3) figura memberi tabik hormat 
kepada bendera Jepun (Hinomaru).Kedudukan markas(pejabat) berserta bendera Jepun di puncak 
bukit gambaran kuasa baru di Asia yang lebih dominan dan kuat.Satu daripada tiga imej yang 
terdapat pada poster adalah lelaki Melayu (berdiri di posisi paing kanan).Ini dapat didentifikasikan 
melalui pemakaian songkok, baju melayu dan bersampin, juga sebagai simbolik kepada bangsa 
majoriti yang mendiami Malaya.Dua figura lain pada poster mewakili unit tentera dan pegawai Jepun 
yang dapat diidentifikasi melalui pakaian yang dipakai mereka. 
 
 
Poster propaganda ‘Hiduplah Malai Baru’ yang disambut pada 15 Februari 1943, tersiar di Majalah 
Semangat Asia, Nigatsu 2603 (Februari 1943) menandakan ulangtahun pertama kejayaan Dai-Nippon 
membebaskan Malaya (Malai) dan Singapura (Syonan) daripada belenggu penjajahan British. Malai 
Baru (Malaya Baru) yang dilahirkan Nippon menggalakan aktivitibercucuk tanam dan program-
program kebudayaan dan pendidikan baru yang berkiblatkan Jepun bagi menggantikan orde lama 
daripada Eropah. Pentadbiran tentera Nippon menggalakan penduduk Malaya bercucuk tanam lebih 
daripada apa yang diusahakan oleh pihak British. Caranya, adalah dengan memberi bantuan wang, 
perkakasan pertanian dan tanah percuma.  Bukan di tepi-tepi rumah sahaja orang bercucuk tanam, 
dimana-mana bahagian tanah kosong akan dipenuhi dengan sawah padi, sayur-sayuran, ubi kayu, 
pisang dan sebagainya. Mereka-mereka yang tidak pernah bercucuk tanam pada hari ini tidak segan 






Poster propaganda ‘Perkawalan Malai: Bersatu dan Berbantu Untok Keselamatan’ yang tersiar di 
majalah Semangat Asia, Hachigatsu 2603 (Ogos, 1943) merupakan pemenang daripada pertandingan 
mencipta cogankata yang dianjurkan oleh Pejabat Propaganda (Senden-Bu) dan ditampal di merata-
merata tempat agar dapat dibaca, difahami dan diambil tindakan oleh para penduduk Malaya di 
ketika itu. Poster ini dilukis dengan mengfokuskan kepada lima figura manusia yang menjulang 
perkataan ‘MALAI’(Malaya) manakala di sudut bawah poster dilukis imej-imej kapal terbang, kapal 
dan kereta kebal dengan kapsyen ‘Bersatu dan Berbantu Untok Keslamatan’. Imej-imej yang yang 
terkandung pada poster ini melambangkan pentingnya pemilihan imej yang punya hubungan dengan 
soal pertahanan dan keselamatan negara. Lukisan lima lelaki gagah cuba mengulit perasaan rakyat 
untuk turut sama prihatin dan terpengaruh dengan penggilan tersebut. 
 
 
Poster propaganda diMajalah Semangat Asia keluaran Khas Ulangtahun Kedua Peperangan Besar 
Asia Timur Raya (Dai Toa Senso), Ichigatsu 2604 (Januari, 1944).Memaparkan ekspresi kegagahan 
tentera Dai-Nippon menghalakan senapang ke udara.Di belakang imej terdapat bendera-bendera 
Pakatan Paksi (Axis), dan bendera –bendera negara yang telah dibebaskan daripada penjajahan barat 
oleh Dai-Nippon.Warna merah yang mengisi segenap ruangan poster memberi pernyataan kekuatan, 
keberanian dan semangat (seishin) tentera Nippon dalam menjaga dan mempertahankan 





Poster Nippon-Go, keluaran sekitar tahun 1943 adalah antara usaha bersungguh-sungguh kerajaan 
Dai Nippon memperkenalkan bahasa Jepun kepada penduduk Malaya. Terdapat empat imej figura 
yang mewakili setiap bangsa utama di Malaya. Imej pemuda Melayu bersongkok menghiasi latar 
depan cerminan bangsa majoriti di Malaya, diikuti imej kepala pemuda India/Singh, kepala wanita 
dan pemuda Cina cerminan kemajmukan etnik yang menjadi audien utama. Taipografi bertulis 
‘Belajarlah! Pakailah! Bahasa Nippon!’ (sikho! Istermal karo! Nippon-Go-Zaban!)mengajak rakyat 
Malaya agar berazam mengguna pakai bahasa Jepun dengan bersungguh-sungguh dan tidak 
berputus asa mempelajarinya.Bahasa Nippon ialah bahasa rasmi dan bahasa Asia Timur 
Raya.Menguasai bahasa Jepun mendapat pelbagai manfaat, faedah dan dipandang tinggi tarafnya, 





Sketsa kartun satira pro-Jepun karya seniman Abdullah Ariff dalam akhbar Penang Daily News sekitar 
tahun 1942 (2602 Tahun Showa).Kartun “A United Effort”, 2 September 1942, Menggambarkan 
optimisnya Abdullah Ariff sepertimana intelek Melayu lainnya yang mendokong doktrin gagasan 
“Asia Raya” anjuran Jepun.Jika kemerdekaan itu adalah satu kemungkinan, jika orang Melayu, Cina 
dan India boleh bersatu melalui mesej kartun yang dilukis beliau.Imej Dato Onn Jaafar mencapai 
buah yang bertanda ‘Independence’ pemaknaan simbolik kepada kesepakatan pelbagai kaum ingin 






Kartun di akhbar Penang Daily News, 17 Ogos 1942 kartun bertajuk “Distress at Sea” memaparkan 
seorang Inggeris membaling topinya kepada armada kapal perang (tertulis perkataaan ‘ENGLAND’) 
yang sedang tenggelam. Sindiran secara visual oleh Abdullah Ariff tentang sikap angkuh dan 
sombong Inggeris yang menjadi samseng samudera yang akhirnya akan dihancurkan oleh pukulan 
ombak nasionalis tempatan. 
 
Kartun “They are Growing More Food”, Penang Daily News, 11 Oktober 1942.Abdullah Ariff mengalih 
perhatian pembaca dan penonton kepada hal-hal domestik.Beliau menggambarkan usaha-usaha 
orang Melayu menanam padi untuk meningkatkan hasil supaya rakyat di Malaya cukup makan.Visual 
ini sebenarnya adalah usaha mengolah persetujuan (propaganda) untuk menutup hakikat bahawa 





Kartun ‘Berkerjasama’yang tersiar di majalah Semangat Asiabilangan 1, Ichigatsu 2603 (Januari 1943) 
lukisan Nasroen A.S. Paparan jelas kerjasama antara penduduk Malaya dengan kerajaan Dai 
Nippon.Seldadu-seldadu (tentera) Jepun digambarkan sebagai pertahanan hadapan (frontier) 
manakala peladang-peladang di sawah, di kebun di lembah dan di bukit dengan tajak dan 
cangkulnya, nelayan-nelayan di laut, berirama dengan ombak, alun dengan perahu dan 
pukatnyabertujuan mengekalkan sumber dalam menjayakan rancangan Asia untuk Asia anjuran 
pentadbiran kerajaan Nippon. 
 
Kartun persembahan teater terbuka lukisan kikuo dalam akhbar Syonan Times, 2 Mei 1942, 
propaganda mengenai aktiviti-aktiviti penduduk Malaya sepanjang pemerintahan Dai 
Nippon.Tentera Jepun dilukis oleh kikuo sebagai penyelamat dan mesra dengan masyarakat.Figura 
tentera Jepun memimpin tangan anak-anak bagi menonton teater menunjukkan bahawa mereka 
bukan orang yang zalim dan kejam seperti yang didakwa.Bendera Jepun (hinomaru) sebagai Orde 




Kartun yang tersiar pada 31 Januari 1942 di akhbar The Malay Mail New Order memaparkan ilustrasi 
kartun dua pemuda Melayu berbicara mengenai keadaan sewaktu pemerintahan Dai Nippon. Pelukis 
ilustrasi menyertakan kapsyen perbualan diantara dua watak ini. Watak pemuda melayu pertama 
(bersongkok dan menghisap rokok) bertanya kepada rakannya: Mat,what is all this about a New 
Order? (Mat, apakah Orde Baru itu?), dijawab oleh pemuda kedua: Don’t you know Abdul, it means 
work and no loafing (Tidakkah engkau tahu Abdul, ianya bermaksud berkerja kuat dan jangan 
membuang masa). Dialog kedua pemuda ini menyatakan refleksi zaman Orde Baru (shin chitsujo) 
yang menghargai masa dan perlu bekerja kuat bagi menjayakan kempen dan gagasan-gagasan 






Ilustrasi kartun yang tersiar di akhbar The Malay Mail New Order pada hari Khamis, 18 Jun 
1942.Memberi mesej jelas hal kekalahan,kelemahan imperialis barat (Amerika Syarikat) di dalam 
kempen Perang Pasifik. Imej tentera uncle samyang lemah tidak berdaya direnggut keras oleh 
rantaian besi kuasa Jepun memberi menifestasi propaganda bahawa kuasa barat tidaklah sekuat 




“New Order In East Asia” karya pelukis Abu Ashari bin Jamal Deen (Abu) yang tersiar di akhbar Malai 
Sinpo, pada hari Isnin, 19 April 1943, Vol.2 No.92 memaparkan propaganda peningkatan sokongan 
rakyat Asia Timur kepada usaha pemahaman dan penguasaan bahasa Jepun (Nippon-Go) yang 
dianggap menjadi semakin popular di Malaya. Ilustrasi watak anak kecil yang bernama Amat 
mengajar kedua-dua orang tuanya bahasa Jepun dilukis dalam suasana seperti di bilik darjah, yang 
mana terdapat meja, kotak sabun ‘Anchor Soap’ sebagai pentas dan papan hitam untuk Amat 
menulis dan menuturkan bahasa Jepun ‘otou san kore wa nanto iimasuka’ (ikut saya dengan 
mengucapkan kata-kata ini). Watak lain yang turut dipaparkan dalam kartun ini adalah seorang lelaki 
dewasa yang dilukis sedang nyenyak tidur dan kanak-kanak perempuan, berkemungkinan adik 
kepada Amat berdasarkan bentuk badannya yang kecil sedikit berbanding Amat. Turut menemani 
Amat di hadapan papan hitamnya adalah seekor kucing manakala di luar jendela rumah terpapar dua 
watak lelaki dewasa yang berbual sesama sendiri dengan kapsyen “small Amat teaching his parents 






“Malai-Go For Nippon Jin-An Object Lesson”. Kartun ini disiarkan di akhbar Malai Sinpo pada hari 
Sabtu, 24 April 1943, Vol. 2 No.17, yang jelas membawa elemen propaganda bagi menyokong usaha 
kerajaan Jepun bagi menyebar luas penggunaan dan penguasaan bahasa Jepun di kalangan 
penduduk Malaya. Begitu juga keadaan sebaliknya dimana orang Jepun (Nippon-Jin) ingin mendalami 
bahasa Melayu dan diajari oleh anak-anak kecil.Pada ilustrasi kartun ini, pelukis Chan dan Leong 
menggambarkan tiga watak anak-anak kecil mengajar bahasa Melayu (Malai-Go) kepada seorang 
lelaki Jepun. Anatomi asas manusia seperti kepala, mata dan kelinga (telinga) menjadi subjek kepada 
proses pembelajaran ini. Ketiga-tiga watak anak kecil memegang kepala, menjolok mata dan 
memulas cuping telinga lelaki Jepun bagi menerangkan maknanya dalam bahasa Melayu.Lelaki 
Jepunhanya tersenyum melihat telatah anak-anak kecil tersebut, pernyataan tindak kemesraan dan 
bukannya sifat bengis, tegas dan keras orang Jepun, sepertimana sangkaan ramai orang. Turut 
kelihatan pada kartun ini adalah watak seorang gadis kecil yang memeluk erat lelaki Jepun yang 
sedang memegang buku tertulis ‘Malai-Go for Nippon-Jin’ (Bahasa-Melayu untuk Orang Jepun) 
memberi pernyataan ekspresi kasih sayang dan ikatan kekeluargaan yang erat, yang terjalin antara 
bangsa yang berkuasa, iaitu pihak Jepun dan bangsa yang dikuasainya. 
 
 
Risalah ”Make Fortune by Cooperating with Japan” merupakan bukti penyebaran maklumat visual 
yang mengajak penduduk Malaya berkerjasama dengan pihak Imperialis Jepun, khususnya dalam 
perdagangan domestik. Risalah bergambar yang dilukis dalam bentuk kartun dengan media cat air 
menggambarkan figura pelbagai kaum menyerbu kedai Jepun sambil menghulurkan wang kertas 
untuk membeli barangan harian. Manakala tauke kedai menyabarkan khalayak dengan simbol 
’jangan bimbang’ melalui aksi kedua-dua belah tangan. Disebelahnya pula dilukiskan kedai British 
(lambang Great Britain) yang telah ditutup dan menggunakan literasi bahasa Cina dan Inggeris 








Lukisan figura tentera udara Jepun (Japanese Airman) yang menghiasi muka hadapan buku karya 
Zainal Abidin bin Ahmad (ZABA) berjudul ’Kesah Peperangan Di Tanah Malai’. Buku yang diterbitkan 
pada 15 Februari 1943 memaparkan sosok tentera udara Jepun yang kelihatan bersemangat, 
bersedia mempertahankan tanah air. Pelukis menggunakan media cat air berlatarbelakangkan warna 
merah, simbolisasi warna bendera, semangat dan keberanian Jepun. Sorot mata tentera yang 
memandang ke atas dalam posisi memberi tabik hormat mempernyatakan representasi kepatuhan, 
optimitistik dansimbol kuasa pemerintahan baru menggantikan rejim lama dari Eropah. Lukisan ini 













Lembar hadapan Majalah Semangat Asia bilangan 5,Gogatsu 2603 (Mei 1943) menggambarkan 
kesatuan hati penduduk Malaya mendukung gagasan romantik ‘Kemakmuran Bersama Asia Timur 
Raya’. Imej anak-anak Malaya berbilang bangsa mengibarkan bendera Jepun (hinomaru) dengan 
ekspresi riang, menifestasi penerimaan Orde Baru dari timur dengan rela hati, selamat, tiada 
keresahan dan damai tenteram dibawah naungan pentadbiran Dai Nippon. 
 
 
Halaman hadapan Majalah Fajar Asia keluaran 27Sangatsu 2603 (27April 1943) memaparkan imej 
masjid yang dipenuhi oleh penganut-penganut Muslim, sentimen kebebasan beragama dan 
pengiktirafan kepada umat Islam di Malaya. Pada visual ini terpapar teks ‘Peringatan Maulid Nabi’ 
dan ‘Hidup Islam’. Rakyat Malaya beragama Islam tidak pernah dihalang mengamalkan ajaran dan 
aktiviti-aktiviti keagamaan. Begitu juga dengan layanannya terhadap amalan agama bangsa-bangsa 
lain di Malaya. Kerajaan Dai Nippon menunjukkan sifatnya yang lunak dan mesra agama, 
representasi propaganda dasar keterbukaan Jepun kepada keberagaman agama di Malaya. Hal ini 
sejajar dengan idea ‘Hakkoichiu’ atau persaudaraan universal sepertimana praktis fahaman 
‘Shintoism’ yang bersifat sederhana dogmatik, kurang ekslusif dan bermatlamat mencapai 





Notis loteri dalam akhbar Syonan Sinbun bertarikh 10 April 1943 menggunakan visual sebagai media 
untuk menarik perhatian pelanggan mencuba nasib membeli tiket loteri. Hieraki dan status sosial 
masyarakat cuba dimanipulasi oleh pelukis ilustrasi dengan menggambarkan tidak kira sama ada 
anda orang berada (a towkay) ataupun penarik beca, peluang untuk memenangi tawaran wang 
terbuka kepada semua. Di zaman yang sangat mencabar serta kesukaran mendapatkan pekerjaan 
dan wang, membeli loteri diangggap mekanisma mudah untuk seseorang mendapat kekayaan 
dengan cepat tanpa usaha keras, cuma perjudikan hitung nasib.Visual dibantu oleh taipografi pada 
sudut bawah notis yang bertulis‘it’s worth trying’ (berbaloi mencuba), usaha memujuk orang ramai 




Visual merupakan senjata peperangan non-militerispentadbiran Dai Nipponyang mempunyai daya 
tariknya tersendiri dalam mengkonsepsikan pemahaman dan penerimaan pemerhatinya. 
Propaganda Jepun menyerang Malaya melalui slogan-slogan romantik usaha pembebasan ’Asia 
untuk Asia’, ’Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya’, Orde Baru zaman ’Dai Toa Senso’ dan juga 
konsepsi’Hakkoichiu’ (Lapan Sudut Dunia di Bawah Satu Bumbung). Malah mereka mendakwa pihak 
Jepun adalah emansipator dan bukannya kuasa penjajah yang baru (liberation not occupation). Jepun 
membebaskan negara-negara Asia daripada cengkaman-cengkaman tirani kuasa Barat dan Eropah. 
Jabatan dan unit-unit Senden-Bu (Propaganda) menjadi organ indoktrinasi terpenting pentadbiran 
Nippon sepanjang tempoh pendudukan dengan mengorganisasi program-program propaganda di 
seluruh Malaya dari tahun 1942 hingga 1945. Salah satu pendekatannya ialah dengan menggunakan 
kuasa visual untuk menarik sokongan, dokongan, perhatian dan simpati massa disamping medium-
medium lainnya seperti risalah bertulis, hebahan radio dan filem-filem propaganda. 
Visual-visual propaganda yang tersiar pada akhbar, majalah, buku dan risalah sewaktu 
pendudukan Jepun meyampaikan ketajaman mesej menyokong pendudukan dan agenda-agenda 
tertentu anjuran pentadbiran Dai Nippon. Hal-hal domestik, peristiwa-peristiwa penting, program-
program dan sentimen anti-barat menjadi subjek utama kepada propagandis-propagandis visual 
berkarya menghasilkan visual-visual propaganda. Pengolahan gaya, susun atur reka letak, paduan-
paduan warna dan stail-stail tersendiri yang digunakan oleh propagandis visual terpapar jelas pada 
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setiap karya. Walaupun periode ini dianggap zaman yang penuh konflik, mencabar, kacau-bilau, 
sengketa dan prasangka, peranan visual sebagai media menyalurkan propaganda begitu signifikan 
dalam upaya mengolah persetujuan serta mengubah kondisi daripada penentangan kepada 
sokongan.Nyata, visual menjadi alat efektif mengubah persepsi, sudut pandang dan reaksi massa 
terhadap kekuasaan politik, sosial, ekonomi dan agama. 
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